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发展而逐步发展起来的。 上世纪 80 年代之前由于真正意义
上房地产业并未形成，当时的房地产统计方法制度研究主要
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公 司 、信 息 咨 询
及 策 划 公 司 、科
研 单 位 及 大 专
院 校 的 研 究 机
构。
其 他 一 些
部 门 在 房 地 产
统 计 中 也 占 有




























集有关房地产方 面 的 统 计 资 料 , 前 提 是 房 地 产 企 业 有 正 规
的专门统计机构和统计人员。 而我国目前尚未在房地产生
产、 经营、 管理与服务系统内部建立系统的专业统计队伍 ,
加之目前房地产公司过多过滥, 不少公司资质较差, 甚至是
“三无”公司(无场地、无资金、无业务人员) , 这 些 因 素 共 同
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产开发统计由于量比较少， 一般与建筑统计合并进行统计，
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